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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT O" REGULERING AV FISKET ETTER 
VASSILD <ARGENTINA SILUS> NORD FOR STAD I 1986. 
Fi•k•ridir•kt•r•n har 15. 4. 86 ••d hj••••l i paragra~ 3, ann•t 
l•dd i Fi•k•rid•partement•t• for•krift•r av 16.12.85 om 
r•gul•ring av :fisket •tter va•aild (Argentina Silua > nord :for 
Stad i 1986 endret paragra~ 3 :ferate ledd til: 
IngtPn :fartey kan ~i•k• ••r enn 700 tonn i perioden ~ra og ••d 
1.januar 1986 til og ••d 30. juni 1986. 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD <ARGENTINA SILUS> 
NORD FOR STAD I 1986. 
Fiakerideparte•entet har 16. deae•b•r 1985, i medhold av 
paragrafene 4 og 5 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om aaltvanna:fi•ke 
m.v. , :fa•taatt :følgende :forskri~t: 
Paragraf 1 
Det er ~orbudt 6 :fiske vaaaild ••d trAl nord :for Stad i 1986. 
I o•rldet mellom Stad og en linje trukket melle• Myken :fyr og 
po•i•jon 67 gr.30' n . br. og 09 gr.10' e.l. kan det fiskes inntil 
17.000 tonn vasaild ••d trll i 1986. Derav 15.000 tonn i perioden 
1. januar 1986 til 30. juni 1986 og 2000 tonn i perioden 1. juli 
1986 til 31. d••••ber 1986. 
Paragraf 2 
Fiskeridirektøren kan stan•• :fisket når kvoten er beregn•t 
oppfisket. 
Paragraf 3 
Ingen :fartey kan :fiske ••r enn 700 tonn i perioden :fra og med 1. 
januar 1986 til og med 30. juni 1986. 
Fiskeridirektøren kan endr• maksimalkvoten dersom totalkvoten :for 
denne perioden antas ikke l ville bli oppfisket. 
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Paragraf 4 
Det er forbudt A drive et direkte fiske etter vaasild til annet 
enn konsum.f ormAl. 
HAr hensynet til avtaket krever d•t, kan Fiskeridirektar•n •tter 
saknad .fra vedkommende salgslag dispenaere .fra .forbudet i farøte 
ledd. 
Paragraf 5 
Ved fiske etter vassild er det i omrAdet nord for 64 gr. n.br. og 
aar for en linje trukket mellom nyken fyr og posisjon 67 gr.30' 
n.br. og 09 gr. 10' a.l. .forbudt A ha en innblanding av torsk, 
hyse og sei pA til sammen mer enn !OY. i vekt av totalfangsten om 
bord. 
Paragraf 6 
Forsettlig eller uaktaom overtredelse av denne forakri.ft stra.f.fe• 
i henhold til paragraf 53 i lov om saltvanne.fisk• m.v. av 3. juni 
1983 nr. 40. 
Paragraf 7 
Denne .forskrift trer i kraft fra 1. januar 1986 og gjelder til og 
med 31. desember 1986. 
